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动物体内的转移[9-10]，还完成了小鼠急性和 30 天毒性试验。 
（3）治疗肺动脉高压及慢性阻塞性肺病新药的研究。斯
诺普利是具有一氧化氮（NO）和血管紧张素转化酶抑制剂














利用 rAAV 携带治疗基因 Kallistatin 明显抑制了肝癌移
植瘤的生长，肿瘤微血管密度明显降低，并且首次发现
Kallistatin 可以抑制肿瘤细胞的增殖[15]，获得 2 项国家发明专
利和获得国家重大专项资助。 
将 rAAV2/5-TRAIL 114-281 靶向传递至肺癌模型小鼠，
结果血清中出现 TRAIL 三聚体，肿瘤生长速率显著减慢，生
存时间显著延长。有关结果发表于权威的国际肿瘤研究刊物
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